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New Student Lounge in Petrinja 
The Faculty of Teacher Education, University of Zagreb – Department in Petrinja 
established a space designated for students in the form of a lounge/study area for students 
studying at the department in Petrinja. The project was financed partly by the Student 
center in Sisak as part of the University of Zagreb while a significant contribution came 
from the Faculty of Teacher Education, University of Zagreb. Investing profits from 
activities of student services and student restaurant into student activities and student 
standard is one aspect of the mission and vision of work and policy of the Student center 
in Sisak. It is expected that the new lounge will be opened by the Rector of the University 
of Zagreb Prof. Damir Boras, Sisak-Moslavina County Prefect Ivo Žinić, President of the 
Governing Council of the Student Center Sisak Prof. Ivan Prskalo, Dean of the Faculty 
of Teacher Education Prof. Siniša Opić, Vice-dean of the Faculty of Teacher Education 
Prof. Marko Badrić, and Director of the Student Center in Sisak Božan Šutalo, prof. On 
this occasion, students of the Faculty of Teacher Education, Department in Petrinja will 
prepare a special entertainment program.  
Associate Professor Marko Badrić, PhD
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Izgradnja prostora za dnevni 
boravak studenata
U prostoru Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Odsjeka u Petrinji otvara se 
prostor namijenjen dnevnom boravku i ostalim aktivnostima studenata koji studiraju 
na Odsjeku u Petrinji. Financiranje cijelog projekta osigurano je sredstvima Studentskog 
centra Sisak koji je dio Sveučilišta u Zagrebu uz znatnu potporu Učiteljskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu. Ulaganje ostvarenih prihoda radom studentskog servisa i 
studentskog restorana u studentske aktivnosti i studenski standard jedna je od temeljnih 
misija i vizija rada i dio politike rada Studentskog centra Sisak. Očekuje se da će ove 
prostore otvoriti rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras, Ivo Žinić, župan 
Sisačko-moslavačke županije, predsjednik Upravnog vijeća Studentskog centra Sisak 
prof. dr. sc. Ivan Prskalo,  dekan Učiteljskog fakulteta prof. dr. sc. Siniša Opić, prodekan 
Učiteljskog fakulteta izv. prof. dr. sc. Marko Badrić i ravnatelj Studentskog centra Sisak 
Božan Šutalo, prof. Studenti Učiteljskog fakulteta Odsjeka u Petrinji priredit će prigodni 
kulturno-umjetnički program kako bi uveličali početak rada ovog prostora.
Izv. prof. dr. sc. Marko Badrić
